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5 yıldızlı Titanic
290 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük yüzer oteli Grand 
Princess, 12 günlük Büyük Akdeniz turuna İstanbul’dan başlayacak
Ümran AVCI - İSTANBUL
DÜNYANIN en büyük ve yatırım maliyeti en 
yüksek yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan ‘Grand 
Princess, ilk seferine Asya ile Avrupa’yı birleştiren 
İstanbul Boğazı’ndan başlayacak.
İstanbul’a dün sabah gelen ve Karaköy Yolcu 
İskelesi kıyısına demirleyen dünyanın en büyük beş 
yıldızlı yüzer oteli Grand Princess, basm 
mensuplarına Setur Genel Müdürü Vedat Bayrak 
tarafından gezdirildi. Büyük çoğunluğunu 
Amerikalıların oluşturduğu 2 bin 600 yolcu, 
bugünden itibaren havayoluyla İstanbul’a gelecek.
Büyük Akdeniz turuna yann 
saat 12.00’de başlayacak 
gemi, 12 günlük tur 
süresince sırasıyla 
Kuşadası, Atina, Venedik, 
Napoli, Floransa, Monte 
Carlo ve Barcelona’ya 
gidecek. Gemi, burada yeni 
yolcularım alacak ve yine 
aynı güzergahı izleyerek 
İstanbul’a dönecek.
Dört kez yapılacak 
Akdeniz turu, 30 Ağustos’ta 
İstanbul’dan başlayıp 11 Eylülde Barcelona’da sona 
erecek. Tura katılmak isteyen Türkler için biletlerin 
6 -30  Ağustos tarihleri arasında saüşa sunulacağı 
bildirildi. Bu arada yolculuğa kahlanlarla ilgili 
geçmişi de araştırılmak üzere olağanüstü güvenlik 
soruşturması yapılacağı kaydedildi. 2 bin 600 yolcu 
kapasiteli ve bin 150 mürettebatın görev yaptığı 
gemide 12 günlük yolculuğun iki kişilik bir 
kamarada tam pansiyon olarak maliyeti 3 bin 500 
ile 12 bin dolar arasında değişiyor.
Amerikan Princess Cruisess Şirketi’ne ait olan 
geminin 500 milyon dolara mal olduğunu 
kaydeden gemi yetkilileri, zengin yolcuya hitap 
eden Grand Princess’in bir “aşk gemisi” olmasını 
arzu ettiklerini belirttiler.
Yüzer otelde her tüllü yiyecek ve tatlı çeşitleri m evcut...•Fotoğraf!ar: Ahmet DUMANLI
109 bin groston ağırlığında ve 290 metre uzunluğundaki gemide, tiyatro salonu da var.
Taha Toros Arşivi
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